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Abstract
　Global University Entrepreneurial Spirit 
Students’ Survey (GUESSS) is an international 
research pro ject  which invest igates  the 
entrepreneurial intentions and activities of 
students using a geographical and temporal 
comparison since 2003. The survey is conducted 
every  two years .  Th i r ty  f our  countr i e s 
participated in the sixth edition of GUESSS in 
2013/2014, and gathered 109,026 responses from 
759 universities, of which 890 responses were from 
Japan. 19 universities and graduate schools took 
part in this survey in Japan.
　This paper indicate the comparative analysis 
of international data and Japanese data. Whilst 
after graduation the majority of students in Japan 
prefer to work as employees (right after studies 
82.3%, five years after studies 62.9%). International 
responses indicate 30.7% students wants to be 
an entrepreneurs, versus only 10.4% Japanese 
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NEURIAL SPIRIT STUDENTS’ SURVEY）は、スイス
のサンガレン大学の中小企業・企業家活動研究所（The 
Institute for Small Business and Entrepreneurship）と
ファミリービジネスセンター（The Center for Family 
Business）が事務局となり、世界の大学生、大学院生を
対象として 2 年に 1 度実施されている起業意識調査であ
る。2003 年から実施されており、今回は 6 回目となる。
日本の参加は前回 2011 年調査からであり、2013 年調査
で 2 回目である。
　2013 年調査は、世界 34 カ国、759 大学が調査を実施し、
全体で 109,026 件の有効回答を得ている。全体の分析
結果は、Sieger et al.(2014) International Report of the 















students wants to be five years after they 
completed studies. 15.1% students currently trying 
to start their own businesses in international, 
Japanese students 11.5% as so. Students already 
started their own business were quite few in 
Japan (international 5.5%, Japanese 1.2%).
　Other result shows many differences as 
Japanese  l ow entrepreneur ia l  in tent i on , 
competence in entrepreneurship, entrepreneurial 
activities compare with international sample. We 
have got father result that university environment 
to encourage students’ entrepreneurial activities 
and students’ entrepreneurial intention are 
correlated.
Keyword: s t u d e n t ,  e n t r e p r e n e u r s h i p , 
entrepreneurial intention, career 
intention
図 1　GUESSS 2013 調査のフレームワーク
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本では、2013 年 10 月から 2014 年 1 月末まで調査を実
施した。しかし、大学が学生に配布しているメールアド






















大学名 度数 割合（％） 大学名 度数 割合（％）
法政大学 247 27.8 九州大学 9 1.0
専修大学 129 14.5 武蔵大学 12 1.3
愛知学院大学 25 2.8 大阪市立大学大学院 10 1.1
中央大学 4 0.4 大阪市立大学 22 2.5
一橋大学 23 2.6 大阪大学 111 12.5
桜美林大学 89 10.0 龍谷大学 86 9.7
敬愛大学 4 0.4 高千穂大学 26 2.9
慶応義塾大学 7 0.8 東京大学 11 1.2
神戸大学 3 0.3 東北大学 54 6.1
京都女子大学 18 2.0 　合　　計 890 100.0
表 2　GUESSS 2013 参加国と有効回答数
有効回答数 割合（％） 累積％
参加国 SUI　スイス 7,419 6.8 6.8
LIE　リヒテンシュタイン 203 .2 7.0
GER　ドイツ 10,570 9.7 16.7
AUT　オーストリア 4,220 3.9 20.6
FRA　フランス 332 .3 20.9
BEL　ベルギー 402 .4 21.2
FIN　フィンランド 704 .6 21.9
HUN　ハンガリー 8,844 8.1 30.0
AUS　オーストラリア 495 .5 30.4
SIN　シンガポール 6,471 5.9 36.4
MEX　メキシコ 637 .6 37.0
EST　エストニア 1,391 1.3 38.2
LUX　ルクセンブルク 153 .1 38.4
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GRE　ギリシャ 435 .4 38.8
POR　ポーランド 213 .2 39.0
NED　オランダ 9,907 9.1 48.1
ENG　イギリス 654 .6 48.7
ROM　ルーマニア 277 .3 48.9
RUS　ロシア 4,578 4.2 53.1
NGR　ナイジェリア 7 .0 53.1
JPN　日本 890 .8 53.9
ARG　アルゼンチン 190 .2 54.1
BRA　ブラジル 12,561 11.5 65.6
CAN　カナダ 509 .5 66.1
COL　コロンビア 801 .7 66.8
DEN　デンマーク 1,027 .9 67.8
ISR　イスラエル 1,086 1.0 68.8
ITA　イタリア 7,765 7.1 75.9
POL　ポーランド 11,860 10.9 86.8
SCO　スコットランド 280 .3 87.0
SLO　スロベニア 903 .8 87.9
ESP　スペイン 10,545 9.7 97.5
MYS　マレーシア 2,452 2.2 99.8
USA　アメリカ 245 .2 100.0
Total 109,026 100.0
図 2　回答者の身分
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N ％ N ％
ビジネス／経営 24,386 22.4 515 58.2
法律 3,955 3.6 20 2.3
経済 9,363 8.6 80 9.0
その他社会科学（教育含む） 8,789 8.1 46 5.2
工学、建築 16,489 15.1 65 7.3
数学、自然科学 5,352 4.9 16 1.8
情報科学、IT 6,116 5.6 69 7.8
薬学、健康科学（医学含む） 8,043 7.4 11 1.2
農学、森林学、栽培学 2,181 2.0 2 0.2
語学、文化（心理学、哲学、宗教学含む） 5,507 5.1 48 5.4
芸術、芸術科学 1,729 1.6 3 0.3
その他 17,019 15.6 10 1.1
合     計 108,929 100.0 885 100.0
2 BCEL には、「経営／ビジネス」「法律」「経済」が含まれる。
3 NSM には、「工学、建築」「数学、自然科学」「情報科学／ IT」「薬学、健康科学」「農学、森林学、栽培学」が含まれる。
4 SSC には、「その他の社会科学」「語学、文化」が含まれる。
5 Other には、「芸術、芸術科学」「その他」が含まれる。
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く、特に大企業は 39.9％と 4 割近くが希望している。一
方、「創業者として自分の会社を経営する」は 1.5％とわ














　　　　　　　　　　　　表 4　卒業直後および 5 年後に希望する働き方　　　　　　　　　　（％）
参加国全体 日本
直後 5 年後 直後 5 年後
雇用者として従業員 1 ～ 49 人の小企業で働く 17.0 3.9 6.1 3.8
雇用者として従業員 50 ～ 249 人の中小企業で働く 20.7 7.9 24.8 13.6
雇用者として従業員 250 人以上の大企業で働く 22.0 19.0 39.9 33.4
非営利組織で働く 3.2 2.9 1.6 2.1
研究者になる 6.4 6.8 3.0 3.6
公務員になる 10.2 10.2 6.9 6.4
創業者として自分の会社を経営する 6.6 30.7 1.5 10.4
事業承継者として親や親戚の会社を経営する 1.3 2.0 0.6 2.1
事業承継者として家族や親戚以外が所有する会社を経営する 0.4 2.3 0.1 0.4
その他／まだわからない 12.1 14.5 15.6 24.0
図 4　親が自営業者かどうか
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注：数値は、各項目について全く重視しない＝ 1 から非常に重視する＝ 7 までの回答の平均
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地域イノベーション第 7 号 − 56 −
図 6　大学の起業家活動に対する支援や雰囲気
注：全くあてはまらない＝ 1 ～よくあてはまる＝ 7 までの回答の平均
図 7　履修した講座やコースの効果
注：全くあてはまらない＝ 1 ～よくあてはまる＝ 7 までの回答の平均
図 8　起業家活動に関する科目の履修状況
注：数値は、各設問で「該当する」と回答したものの割合。複数回答もあり得る。
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注：全くあてはまらない＝ 1 ～よくあてはまる＝ 7 までの回答の平均
図 10　起業家活動に関するスキルの自己評価
注：とても低い能力しかない＝１～非常に高い能力がある＝７までの回答の平均
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59.3 か月（4 年 11.3 か月）であるのに対し、日本では平
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や少ない。5 年後に何人の従業員を雇う予定かを尋ねた
ところ、全体では平均で 56.16 人にのぼっているが、日


























注：数値は、悪い＝ 1 ～良い＝ 7 までの回答の平均
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注：数値は、まったく支援なし＝ 1 ～かなり支援してくれた＝ 7 までの回答の平均
図 23　自分の会社を興したことで実現できること
注：数値は、全く同意しない＝ 1 ～強く同意する＝ 7 までの回答の平均
図 21　経営する会社の起業プロセスおよび経営方針
注：全くあてはまらない＝ 1 ～よくあてはまる＝ 7 までの回答の平均
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注：数値は、全く同意しない＝ 1 ～強く同意する＝ 7 までの回答の平均
図 25　自分の会社を経営する上で重視していること
注：数値は、全く同意しない＝ 1 ～強く同意する＝ 7 までの回答の平均
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かった変数は省いている。（*p < .05; ** p < .001）。以下、
各変数を説明する。






項目から構成される尺度である（Linan & Chen 2009）。




という 3 つの質問項目で構成される（Franke & Lüthje 








される（Souitaris et al. 2007）。




だろう、等々の 5 つの質問項目で構成される（Linan & 
Chen 2009）。
　起業に対する周りの人の反応（Subjective Norm α = 
.82）は、家族、友人、仲間の学生が、起業に賛成してく
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を歩むことができる、私は完璧に事業をこなすことがで
きるだろう、自営業者になったら、成功するチャンスは







される（Zhao et al. 2005; Weber P., & M. Schaper, 2004; 
Forbes, 2005; Chen et al. 1998）。
　では、図 26 の左にある大学の教育や環境を表す 2
つの変数、「起業を促進する大学の環境（University 
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